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Título: Flashcards y Worksheets como recurso educativo en las clases de Inglés 
Resumen 
Dos de los recursos educativos tradicionales más util izados y que mayor aceptación tienen entre el alumnado y 
profesorado de lengua extranjera son las ‘flashcards’ o tarjetas didácticas y las ‘worksheets’ o fichas de trabajo. 
Ambos recursos ofrecen un gran apoyo visual al alumnado y pueden abarcar diversos aspectos didácticos como 
vocabulario, estructuras gramaticales, aspectos fonéticos y/o actividades. A pesar de poder crearlas a través de unas 
páginas webs concretas o incluso adquirirlas agrupadas por contenidos a un precio razonable, sería conveniente que 
fueran elaboradas por los docentes o el propio alumnado siguiendo unas consideraciones sencillas que van a hacer de 
ellas un apoyo visual. 
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Title: Flashcards and Worksheets as an educational resource in English classes 
Abstract 
Two of the most used traditional educational resources and have greater acceptance among students and faculty are 
foreign language flashcards or flashcard and 'worksheets' or worksheets. Both resorts offer a great visual support to 
students and didactic aspects may include various vocabulary, grammatical, phonetic aspects and / or activities. 
Despite being able to create them through a specific web pages or even acquire grouped by content at a reasonable 
price, it would be that they were prepared by the teachers or the students themselves following some simple 
considerations that will  make them a visual support. 
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El uso de las “flashcards” o tarjetas didácticas así como de las “worksheets” o fichas de trabajo, tienen, 
desde hace algunos años, una gran acogida en las clases dónde se enseña lengua extranjera tanto para el 
profesor como para el alumnado. 
Aunque existen numerosos recursos novedosos, que van cobrando cada vez más importancia a la hora de 
desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en las clases de inglés, uno de los recursos tradicionales mejor 
aceptados son las tarjetas didácticas y las fichas de trabajo, teniendo mejor aprobación en los primeros cursos. 
Es relevante conocer que, aunque existan numerosas páginas web que ayuden a su creación, el resultado 
final dista mucho del deseado. La estética, en ocasiones demasiado sobria, y la escasa o inexistente implicación 
en su creación (todo viene predeterminado) impiden al maestro participar activamente en su elaboración, 
consiguiendo un producto insuficiente en personalización y no relacionado íntimamente con la temática a 
enseñar. Por otro lado, es posible encontrar este tipo de recurso en algunas guías didácticas del material 
impreso o incluso adquirirlas en pack a un precio razonable. 
Sin embargo, si lo que queremos es personalizar nuestras fichas o adaptarlas de forma más específica al 
temario tratado, podemos crearlas para trabajar con los alumnos de forma impresa o en soporte electrónico. 
Ambos recursos son útiles para trabajar una amplia gama de aspectos didácticos como vocabulario, estructuras 
gramaticales sencillas, aspectos fonéticos e incluso diversos tipos de actividades de activación de 
conocimientos previos, desarrollo, motivación, evaluación, etc. 
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Teniendo en cuenta la sencillez de su creación, nos parece un material indispensable que ofrece un gran 
apoyo visual y control al profesor para el desarrollo de la acción docente relacionada con infinidad de temas. 
Unos pocos minutos bastarán para elaborar tarjetas relacionadas con cualquier tema a tratar y, siempre y 
cuando sigamos unos sencillos consejos, nos aseguraremos la óptima implicación del alumnado y el 
consecuente éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
En lo referente a las flashcards, tenemos que tener en cuenta las consideraciones expuestas abajo a la hora 
de su elaboración. Las tarjetas tienen que ser: 
• Llamativas. 
• Incluir colores para que resulten atractivas para los alumnos. 
• Claras 
• Imágenes claramente identificables (preferiblemente imágenes infantiles). 
• Letra legible 
• Fuente título: preferiblemente fuente Forte, Showcard Gothic, Wide Latin…  (Tamaño 
70-100) 
• Fuente texto: preferiblemente Verdana, Calibri, Comic Sans… (Tamaño 30-50) 
• Tamaño adecuado 
• Demasiado grandes dificultan el manejo, 
• Demasiadas pequeñas no aseguran el acceso al contenido por parte del alumnado, 
independientemente del lugar de la clase dónde estén situados. 
• Tamaño adecuado: A5 14,8cm x 21cm (en el caso de las fichas de trabajo es conveniente el 
tamaño A4) 
• Orientación 
• Indistinta: vertical u horizontal dependiendo del contenido 
• Temática: uso de fondo de igual color agrupado por temáticas (partes del cuerpo, alimentos, higiene, 
animales, etc.) 
• Otros aspectos: 
• Personalización de bordes: borde recto, redondo, ondulado… 
• Combinación de colores: varias tonalidades dentro de un mismo color o mezclado de colores. 
• Mantenimiento: plastificado mediante máquina plastificadora o forrado. 
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del uso de las flashcards  
Inconvenientes 
del uso de las flashcards 
• Recurso atractivo para el alumnado 
• Fácil de recordar 
• Manejable 
• Durable 
• Útil para la enseñanza de diferentes 
aspectos: vocabulario, estructuras 
gramaticales sencillas, aspectos 
fonéticos y/o culturales 
• Personalizable 
• Fácil y rápida creación para el 
profesor 
• Permite la creación por parte del 
alumnado 
 
• Uso repetitivo puede crear 
desmotivación 
• Es necesario tener variedad para 
conseguir los objetivos propuestos 
• Se pueden perder fácilmente 
• Demasiada información en la misma 
tarjeta impide la adquisición de 
conocimientos 
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A continuación detallaremos algunas consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de las fichas de 
trabajo. Han de ser: 
• Llamativas. 
• Incluir dibujos, formas y texto para que resulten atractivas para los alumnos. 
• Claras 
• Imágenes relacionadas con la temática. 
• Letra legible 
• Tamaño adecuado 
• Tamaño adecuado: A4 
• Orientación 
• Indistinta: vertical u horizontal. 
• Temática: uso de fondo de igual color agrupado por temáticas (actividades de activación de 
conocimiento previo, de desarrollo, de motivación, de ampliación, de evaluación, etc.) 
• Otros aspectos: 
• Personalización de bordes: borde recto, redondo, ondulado… 
• Combinación de colores: varias tonalidades dentro de un mismo color o mezclado de colores. 
• Mantenimiento: en el caso de tratarse de una ficha de repaso podría estar plastificada pero en 
los demás casos no, porque el alumno tiene que trabajar sobre ella. 





del uso de las Worksheets  
Inconvenientes 
del uso de las Worksheets 
• Recurso atractivo para el alumnado 
• Manejable 
• Durable 
• Útil para la enseñanza de diferentes 
aspectos: vocabulario, estructuras 
gramaticales sencillas, aspectos 
fonéticos y/o culturales 
• Personalizable 
• Fácil y rápida creación para el 
profesor 
 
• Es necesario tener variedad para 
conseguir los objetivos propuestos 
• Se pueden perder fácilmente 
• Demasiada información en la misma 
tarjeta dificulta o incluso puede 
llegar a impedir la consecución de 
los objetivos propuestos (elementos 
distractores). 
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EJEMPLOS DE WORKSHEETS 
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